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Okuyucularımız zaman zaman İstanbul'daki camiler etrafında biz­
den bilgi istemektedirler. Bunları ayrı ayrı, dağınık bir halde yaz- 
maktansa yapılışları sırasiyle camilerimizi değerli müzecilerimiz rah­
metli Halil Ethem Beyin eserinden faydalanarak, kısa bilgilerle
okuyucularımıza tanıtmayı faydalı buluyoruz :
V ___________ ______________________________________________________ J
NURUOSMANİYE CAMİİ ’
H adika’da «Camii Osmaniye» diye ya­
zılıdır. Camiin kapılarından birinde ba­
nisi III. Osm an’ın ismi yazılıdır. Tarih 
senesi göremedik. Fakat bu camiin inşa­
sı hakkında bina kâtibi Ahmet efendi 
tarafından zam anında yazılan ve Tarihi 
Osmani Encümeni m ecm uasında (sene 
1335 - 1337) neşrolunan eserden anlaşıl­
dığına göre I. M ahmut tarafından 1161 
(1748 M.) de başlanıp 1169 (1755 M.) de 
ve III. Osman zam anında bitirilm iştir. 
O zaman b ir m im arı has bulunm akla 
beraber b ir de Simyon kalfa nam ında 
b ir bina kalfası bulunuyordu. Dört du­
var üzerinde yüksek b ir kubbedir. Müş­
tem ilâtından olarak m edresesi, kü tüp­
hanesi, tü rbe ve sebili vardır. Şadırva­
nı yuvarlaktır. Kapı üstleri bü tün  bü­
tün başka üslûptadır. Artık mimarimiz 
kötü b ir şekil almış ve yabancıların eli­
ne düşm üştür. On sekizinci yüzyıldan 
sonra ekseriya görüldüğü gibi burada 
da H ünkâr m ahfeline b ir ram pa ile çı­
kılır.
LÂLELİ CAMİİ
Çöküş devrinde Nuruosm aniye’yi ta ­
kip eden b ir binadır. O rta kubbeyi di­
rekler üzerindeki kem erler taşırlar. Bi­
re r şerefeli iki m inaresi vardır. III. Mus­
tafa tarafından 1177 (1763 M.) de inşa 
edilm iştir. 1197 (1783 M.) de de tam ir 
olduğu kitabesinden anlaşılıyor. Sokak 
üzerinde b ir sebil ve yanında b ir tü r­
be vard ır k i bunda III. M ustafa’dan baş­
ka oğlu III. Selim yatm aktadır. Civa­
rında m edresesi ve im areti vardır.
Nusretiye Camii
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ZEYNEP SULTAN CAMİÎ
Soğukçeşme'de Gülhane Parkı kapısı 
karşısm dadır. Duvarları kesme taş ve 
tuğladan m ürekkeptir. Dört duvar üze­
rinde b ir kubbesi vardır. M ihrap ta ra­
fı dörtköşe b ir çıkıntı teşkil eder. Son 
cem aat yerindeki revakta dö rt kem er 
ve b ir kubbe olup altı adet direğe isti­
nat ettirilm iştir. Zeynep Sultan, III. Ah­
m et’in kızı olup M irahur M ustafa Pa­
şanın karısı idi. Bu cami 1183 (1769 M.) 
de inşa olunm uştur. Zeynep Sultanın 
burada bulunan türbesi evvelce yıkıldı­
ğından, kem ikleri camiin altındaki m ah­
zende durm aktadır. H adika'da bu cami 
kayıtlı değildir. M eşrutiyetin ilânından 
sonra Alemdar M ustafa Paşanın kabri 
camiin önündeki m ezarlığa naklonul- 
m uştur.
NUSRETİYE CAMİİ
Tophane camii de derler. Esasen bu­
radaki Tophanei âm ire arabacıları kış­
lasının camiini III. Selim inşa ettirm iş­
ti. Burası 1238 H823 M.) deki büyük yan­
gında yandığından aynı senede II. Mah­
m ut şim diki camii başlatm ış ve 1241 
(1826 M.) de ikmal edilm iştir. B ir kub­
beli yüksek bir binadır. İkişer şerefeli
ik i a d e t  in c e  m in a r e s i v ard ır . M ah feli
mermer kaplamadır... Bu camiin mi­
m arimizce hiç b ir ehemmiyeti yok­
tur. II. M ahmut 1255 (1839 M.) vefat 
ederek Divanyolundaki m erm er türbeye 
defnolunm uştur. Ampir tarzını andıran  
b u  bina ve yanındaki pencereli m erm er 
duvar az çok seciyeli b ir âbide addedi­
lebilir. Mezkûr türbede Abdiilâziz ve II. 
Abdülhamit vesair birçok aile efradı da 
m etfundurlar. Türbe bahçesi sonradan 
mezarlık şekline girip birçok devlet r i­
caline ve hatırı sayılan adam lara med- 
fen olm uştur.
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Ortaköy Camii
ORTAKÖY CAMİİ
Kapısındaki kitabede 1270 (1853 M.) 
de inşa edildiği yazılıdır. Ş irketi Hayri­
ye salnam esindeki m alûm ata göre ön­
ce M ahm ut ağa ism inde biri burada b ir
cami yaptırmış, sonra harap olduğun­
d an  I I I . A h m et za m a n ın d a  D a m a t İb ­
rahim  Paşanın sadaretinde kethüdası 
M ehmet ağa tam ir ederek b ir m inare 
ve b ir de mahfe! ilave etm işti. Bu da ha­
rap olduğundan Sultan Abdülmecit ge­
nişleterek iki m inareli olarak şimdiki 
camii inşa ettirm iştir. Hiç b ir m im ari 
haiz değildir. Yalnız bulunduğu mevki 
güzeldir.
YILDIZ’DA HAMİDİYE CAMİİ
I. Abdülhamit tarafından 1303 (1868
M.) de inşa etirilm iştir. Hiç b ir m im a­
rî tarzına tabi olmayan b ir binadır.
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